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Použitelné datové zdroje:
data digitálního modelu reliéfu modelového území
databáze aktuálního stavu lesní dopravní sítě
vrstvy reprezentující transportní segmenty, prostorové rozložení zásob dříví a těžební možnosti
Úkoly:
1) Seznamte se s problematikou návrhu lesní dopravní sítě (lesních odvozních cest) a se způsoby
charakterizování území z hlediska využitelné dopravní technologie pro přibližování dříví (terénními typy).
2) Na základě dostupných dat proveďte vymezení částí území, dostupných prostřednictvím stávající lesní
dopravní sítě.
3) Pro zbývající části území navrhněte nové trasy lesní dopravní sítě 2. řádu. Při zpracování zvolte postup,
jehož výsledkem budou vektorová data, linie reprezentující optimalizovanou lesní dopravní síť.
4) Při návrhu lesní dopravní sítě využijte vhodných geoinformačních technologií, zejména GIS, DPZ,
digitální model terénu apod.
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